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по своей перспективности стали в один ряд с важ-
















платформ». Отныне любая конкуренция на рынке 
будет происходить между платформами (например, 
iOS против Android), а не между технологиями или 
отдельными устройствами, – отметил проекти-































































































ренессанс гаджетных разработок в США, кото-
рый не в последнюю очередь связан с резким 
удешевлением  устройств микроэлектроники 








многократно  цитировавшемуся  в  мировой 
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coMpetitive prospects of croWd technology
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Uniersity (MAMI), Kolomna, Moscow region. Russia.
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The article reviews and studies economic interrelations 
and market features of network information technology 
in competitive market environment; changes in cost 
rates of intellectual products; labor costs changes 
caused by advance in computer technology and 
electronic communications; crowdsourcing, crowd-
recruiting, crowd-funding and other forms of attraction 
of Internet customers to team innovation creative 
research, elaboration of economically efficient, large-
scaled and promptlu implemented projects.
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